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【 館 藏 徵 集 與 維 護 】
館藏徵集與維護
1. 102年度全校書刊經費之分配方式已於102年5
月27日召開之「書刊經費會議」中議決，並
於7月完成相關院系核撥經費之分配調查與確
認。
2. 持續執行國科會補助人文及社會科學研究圖書
計畫，購藏有關形上學、心理人類學及歷史語
言學等主題之圖書，99年度第3年期計畫共增
加圖書3,028冊；102年度本校新申請之4個國
科會圖書計畫全數通過，包括美學、生物人類
學、環境人類學及古希臘哲學。
3. 配合國際編目格式發展趨勢，開始推展以使
用者為導向之RDA(Resource Description and 
ACCESS)編目格式，以有效提升讀者利用主題
館藏之效能。
4. 人社分館館藏移存
由於人社分館典藏空間不足，面對每年20,000-
250,000冊的新書成長量，必須持續執行移存
作業始能因應，繼2011-2012年已完成的統計
室資料、第三本以上複本以及可被電子資源取
代的期刊合訂本3階段移存後，2013年開始進
行非人社主題的館藏移存作業，此批主題館
藏量約40,000冊，將透過每週書車，每次運送
200冊至新館典藏。
捐贈芳名錄
102年1-6月間，接獲讀者贈送書刊達2,969冊
/件，其中包括：
1. 校長室與秘書處贈書共161冊。
2. 共教會謝小芩主委贈書共40冊。
3. 廣西新聞出版代表團贈書共358冊。
4. 諮商中心捐贈圖書及媒體共85冊/件。
5. 教發中心捐贈圖書及媒體共31冊/件。
6. 中文系贈書共1,043冊。
7. 語言所贈書共18冊。
8. 物理系教授贈書共11冊。
9. 校外人士吳思儀小姐贈書共124冊。
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【 讀 者 服 務 】
1. 圖書館空間管理系統app (NTHU ibooking) 102
年10月起開放下載。
2. 新增館藏查詢電腦
由人社中心補助經費，人社分館於102年8月份
起於書庫區增設4部查詢電腦，提供更便捷的
查詢服務。
3. 專人影印服務時間調整
102年5月1日起人社分館專人影印服務時間調
整為每日9:00-17:30。
4. 推出光牆FUN暑假活動，互動光牆展示內容由
原本的導覽及推播，改為互動遊戲，陪伴讀者
一起過暑假。
5. 102年8月進行DVD調架，以提供讀者更友善、
明確的查找方式。
【 推 廣 與 藝 文 展 覽 活 動 】
1. 圖書館首部微電影《第七號嫌疑犯》於102年4
月24日晚間舉辦首映會，現場吸引超過200位
讀者參與，盛況空前。
2. 「典藏清華—國立清華大學出版社出版品展」
102年4月26日至5月23日於總圖一樓知識集展
出，共計展出清華大學出版社出版之出版品82
冊。
3. 配合全校性之校慶與畢業典禮活動，分別於
102年4月27、28日提供「校慶專屬」與6月8日
提供「畢典專屬」圖書館導覽活動；7月8日斐
陶斐會員暨家眷、7月22日兩岸四地校長會議
貴賓專屬圖書館導覽活動。累計102年3月至8
月底，共計為校內外來賓提供264場圖書館導
覽。
4. 內部的他者主題書展
102年5月19日-5月26日配合中文系舉辦子安宣
邦系列演講活動，於分館舉辦「內部的他者」
主題書展。
5. 智財權推廣活動─102年5月29日邀請任秀妍律
師演講「關鍵報告—您不可不知的校園著作
權」。
6. 102年6月首度公開招募本校學生擔任圖書館導
覽志工，為102學年度之「跟著學長姐逛圖書
館」活動儲備人才。
7. 「新竹縣市政府出版品書籍展」
102年6月10日-6月30日於人社分館入口舉辦新
竹縣市政府出版品展，展出館藏約130冊。
8. 與本校人事室合作辦理之「喜閱人生—公務
人員閱讀專書展」於102年6月17日至7月5日
於總圖一樓知識集展出，並於6月26日邀請
《2020—台灣的危機與挑戰》作者彭明輝教授
蒞臨擔任「與作家有約」講座。
9. 「暑假FUN遊趣：旅遊書展」102年7月8日起
至8月30日止，於總圖書館一樓知識集，展出
館藏99年以後之旅遊相關書籍。
10. 「西文罕用書推廣借閱主題展」
為提高圖書的使用率，增加圖書的曝光率，
102年人社分館持續舉辦罕用書展，今年主要
依主題展出零借閱次數的西文圖書，8/5-8/30
展出主題為美學(Aesthetics)，9/4-9/27展出主
題為文化史(History of Civilization)。
11.「HI！新鮮人主題書展」展出館藏中包括：
讀書法、筆記撰寫及口語報告，以及如何營
造人際關係、兩性關係及生涯規劃等新鮮人
不容錯過的書籍；102年9月2日起至10月31
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日，在總圖書館一樓知識集展出。
12. 102年9月6日邀請國立故宮博物院秘書室王士
聖主任蒞臨演講「服務禮儀與導覽技巧」。
13. 102年9月13日台師大圖書館蔡金燕組長演講
「數位時代的學術圖書館學科服務」。
【 校 史 與 特 藏 】
1. 完成本校一級單位101年大事記項目彙整，並
匯入校史大事記資料庫提供查詢，共計1,045
筆。
2. 完成校史展示區英文簡介摺頁製作。
3. 配合中央大學藝文中心舉辦「藝術記憶—台聯
大四校聯合典藏展」，辦理本館典藏之澄泥硯
40件借展事宜。
4. 完成「水木清華網」102年度資料增訂作業。
5. 執行唐文標先生特藏數位典藏作業及數位資料
館建置。
6. 執行楊儒賓教授捐贈書畫圖錄編輯出版計畫。
【 人 事 動 態 】
1. 人社分館洪承理組員於102年8月19日商調至國
立台灣師範大學圖書館，原職缺由採編組賴怡
萱小姐輪調接任。
2. 配合業務調整、促進同仁之專業歷練與知能交
流，俾提升服務績效，進行同仁職務輪調：
(1) 採編組邱韻鈴編審輪調至典閱組，自102年
8月1日生效。
(2) 典閱組行政助理陳玉芬輪調至採編組，自
102年8月1日生效。
(3) 讀者服務組施孟雅編審輪調至採編組，自
102年8月1日生效。
(4) 採編組助理管理師趙美君輪調至讀者服務 
組，自102年8月1日生效。
(5) 綜合館務組萬立馨小姐輪調至讀者服務 
 組，自102年9月16日生效。
【 赴 外 考 察 】
為擴展國際視野並瞭解圖書館未來發展趨
勢，人社分館邱雅暖主任與讀者服務組行政助理
謝惠雯小姐，於102年8月17日至21日參加中華民
國圖書館學會2013年新馬圖書館參訪團，參訪新
加坡南洋理工大學圖書館、新加坡國家圖書館、
馬來西亞敦胡先翁大學圖書館、馬來西亞國家圖
書館、馬來西亞國防大學圖書館、泰萊大學湖畔
校區圖書館，並參觀IFLA年會展覽。
【 館 際 交 流 】
為深化館際間之公共關係，並拓展國際交流
之脈絡，於102年9月10日假學習資源中心國際會
議廳舉辦「新時代圖書館規劃與發展趨勢國際論
壇」，計有兩岸四地圖書館界同道、學界，以及
相關產業之從業者共272人參加；香港大學圖書
館館長 Mr. Peter Sidorko與香港科技大學圖書館前
任館長宋自珍博士擔任論壇之keynote speaker；
論壇主題為當前圖書館管理之重要議題：圖書館
空間規劃、圖書館館員培育，以及圖書館創新服
務。
